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Temario propuesto
El modelo tradicional de evaluación científica: modelos dominantes en bibliometría, por
ejemplo: Factor de impacto, Índice Hirsch, Eigenfactor, Scimago Citation ranking, Scopus
SNIP.
Nuevos modelos y propuestas para medir la producción científica. Las posibilidades que
brinda el acceso abierto.
Breve panorama: Propuestas y proyectos internacionales para medir el uso de la
producción científica el impacto de la ciencia en la sociedad como por ejemplo: Counter,
Pirus, Mesur, JISC Open Educational Resources Impact Project de UK ó SIAMPI y varios
más.
Temario propuesto continuación
Medición de la visibilidad e impacto en las plataformas de gestión: herramientas y
servicios, por ejemplo: AWstats, Google Analitycs, etcétera. Altmetrics o métricas
alternativas.
Propuestas para aumentar el impacto de la producción científica desde el acceso
abierto: repositorios, portales de congresos, libros y revistas.
Identidad digital.
Breve panorama de Proyectos/mandatos/políticas/decretos/reformas en los sistemas de
evaluación y leyes de AA para medir el impacto de la investigación con fondos públicos.
Cambios culturales, de legislación y mandatos. Qué hace América Latina y Argentina en
particular?
12 horas presenciales previstas, trabajo final, entregable durante 2016.
Distintos tipos de indicadores
Bibliométricos y de los otros...
Comenzando…
Science Citation Index (SCI) es una base de datos documental donde se recogen
todas las contribuciones (artículos, editoriales, cartas, revisiones, discusiones, etc.)
que se publican en las revistas de ciencia y tecnología indizadas por Thomson
Reuters. A este índice de citación también se le conoce como ISI ya que en un
principio la institución que producía el índice era el Institute for Scientific Information
(ISI), fundado por Eugene Garfield en 1960.
Factor de impacto (también conocido como índice de impacto), en inglés Impact
Factor, es una medida de la importancia de una publicación científica.
Cada año es calculado por el Instituto para la Información Científica (ISI o Institute for
Scientific Information) para aquellas publicaciones a las que da seguimiento, las 
cuales son publicadas en un informe de citas llamado Journal Citation Reports.
El factor de impacto tiene una influencia enorme, pero controvertida, en cuanto a la 
forma en que las publicaciones científicas de investigación son percibidas y 
evaluadas. 
Modelos bibliométricos
Factor de impacto: medida que refleja el número de citas promedio de artículos de una 
revista, pero usado para medir la importancia relativa de una revista dentro de un campo 
científico. Se calcula de la siguiente manera: A = B/C
A = Factor de impacto de la revista X en 2009
B = Número de citas recibidas por la revista X en 2009 de artículos publicados en 2007 y 2008.
C = Número de artículos publicados en la revista X en 2007 y 2008 (se divide por el nº de
artículos para corregir la ventaja potencial de las revistas que publican muchos trabajos, ya que
éstas tienen mayor probabilidad de ser citadas).
http://ipscience.thomsonreuters.com/product/journal-citation-reports/
No es abierto, hay que suscribirse.
http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
En ese enlace último es posible ver un tutorial de lo que ofrecen.
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Cómo nace el factor de impacto
9 Puesto en práctica en 1975 por el fundador del Institute for Scientific
Information pero con un concepto de 1955 cuando comenzó el Science
Citation Index.
9 Creado para seleccionar las revistas a incluir en SCI.
9 En 1992 se integra ISI a Thomson Reuters y aunado al SCI constituyen el
producto Web of Knowledge.
9 De fácil cálculo y al principio era el único indicador bibliométrico.
Críticas al factor de impacto
9 Se extrapoló al ámbito académico como fuente directa/indirecta para
evaluar la calidad de la investigación, para promocionar carreras, dar
fondos...afloró la crítica unánime.
9 El índice de citas de los artículos es lo que determina el FI de la revista y
no al revés.
9 El indicador favorece las áreas que tienen citas de vida media corta,
relacionado conque el período de cálculo es corto y los artículos clásicos,
por ejemplo reciben citas en períodos muy largos.
9 Los artículos de revisión reciben más citas y algunos editores los
privilegian
Críticas al factor de impacto
9 Inclusión de citas no incluidas en el denominador de la fórmula, pero sí en
el numerador.
9 Modelo viable para revistas en papel.
9 Deja fuera del análisis un número muy grande de revistas científicas.
9 Es un pareto perfecto: el 20% de los artículos reciben el 80% de las citas.
9 La naturaleza de un área de investigación, per se, genera resultados
publicables a diferentes ritmos.
9 Existe claro predominio de revistas en inglés en el JCR.
9 Deja fuera del análisis un número muy grande de revistas científicas
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Factor de Impacto de Revistas en Acceso abierto: 
algunas otras posibilidades
http://www.omicsonline.org/open-access-journals-impact-factors.php?
ALMs: What Article---Level Metrics Capture
SCImago Journal Rank (SJR)
Utiliza para su cálculo la base de datos Scopus (Elsevier), 21500 títulos.
Incluye más revistas y contabiliza citas por un período de 3 años.
Según se indica en algunas publicaciones limita las autocitas.
Pondera las citas en función de la importancia de la revista de dónde 
provienen, utilizando un algoritmo similar al Google PageRank.
Citas pesadas según la importancia de las revistas.
El indicador de influencia de la revista fue inicialmente una variante de la 
medida de centralidad del eigenvector y despues se pasó al PR.
En orden de prevenir las “autocitas dentro de una revista” se limita esto al 
33%.
http://www.uchile.cl/portal/informacion-y-bibliotecas/ayudas-y-tutoriales/100176/factor-de-
impacto-de-revistas-cientificas
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sobre el método en http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/O912/0912<4141.pdf
Su acceso es libre y gratuito vía web < http://www.scimagoir.com/>
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tablas y gráficos 
ilustrativos de la 
situación de una 
revista, de un país o de 
una disciplina científica
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Analyzo
Tiene 26 áreas, 305 categorías con lo que el análisis es bastante más detallado que el del JCR. La búsqueda 
principal permite combinar la selección de áreas y categorías con la de países. El orden se puede establecer 
por SJR (impacto), o por otros parámetros como H-index, cantidad de citas, citas por documento, etc.
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Gráfico de burbujas
La producción científica nacional se puede analizar a través de Gráficos de 
burbujas personalizables para una rica variedad de métricas de rendimiento. 
Estos gráficos también ofrecen dos niveles de detalle sobre la base de la 
clasificación en áreas de ciencia de Scopus® que cuenta con 27 campos 
principales y 313 categorías temáticas más específicas. 
Las características de los gráficos de burbujas incluyen: 
• Vista del gráfico predeterminada con el índice H en abscisas (eje X) y las 
citas por documento en ordenadas (eje Y), y el tamaño de la burbuja 
correspondiente determinado por el tamaño de publicación del campo 
• Elección de indicadores y arreglo personalizable a través de los Botones 
de Cambio de Variables.
• Los indicadores disponibles para su representación son: Documentos, 
Documentos citables, citas, autocitas, citas por documento e índice H.
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Índice Hirsch
¾ El índice h (2005) es un sistema propuesto para la medición de la calidad
profesional en función de la cantidad de citas de los artículos científicos. El
índice también se puede aplicar a la productividad y el impacto de una revista
académica/grupo de científicos/universidad o país.
¾ Un científico tiene índice h si ha publicado h trabajos con al menos h citas c/u.
¾ Explicado de otro modo, si el factor h vale n, entonces n publicaciones han sido
citadas más de n veces. Para hallarlo, basta ordenar los artículos de un autor
por número de veces que han sido citados de mayor a menor, e ir recorriendo
la lista hasta encontrar la última publicación cuyo número correlativo sea menor
o igual que el número de citas: ese número correlativo es el factor h.
Índice H
¾ Es un balance entre el número de
publicaciones y las citas a éstas.
¾ Hay programas en línea para calcular
el índice h de un científico.
¾ El índice H de un investigador también
aparece en bases de datos accesibles
en Internet, como Google Scholar,
ResearchGate.
¾ Diferencia a investigadores con gran
influencia de los que publican mucho.
Índice G
El índice G (2006) es un indicador que, al igual que el H, cuantifica la
productividad bibliométrica basada en el historial de publicaciones de los
autores. Se calcula a partir de la distribución de citas recibidas por las
publicaciones de un investigador determinado. Es similar al índice H, más
complejo en su cálculo, pero al ser mayor y más variable, permite distinguir
entre autores con índice H similar.
Índice G
Se calcula ordenando las publicaciones de un investigador por el número de
citas recibidas en orden descendente, numerando la posición y generando dos
nuevas columnas: número de citas recibidas acumulado, y número de posición
al cuadrado. A continuación se identifica el número de orden de la posición en
la que el número de citas acumuladas es igual o mayor que el número de
posición al cuadrado. Un autor tiene un índice de “G” cuando, considerando los
“G” artículos más citados de dicho autor, la cantidad de citas acumuladas por
estos "G" artículos es superior a "G" al cuadrado.
Índice G = 15 (la cantidad de citas acumuladas por estos 15 artículos más 
citados es superior a 15 al cuadrado)
Para investigadores españoles consultarse en: H Index Scholar
H Index Scholar
2012 Grupo de Investigación ECS 
Evaluación de la Ciencia y de la 
ComurÉcación Científica
INICIO ACERCA DE METODOLOGÍA FAQ EQUIPO NOTICIAS CONTACTO OTROS PROYECTOS
Metodología
H Index Scholaf es un índice bibiiométrico que pretende medir el rendimiento de ía 
producción académica de los profesores e investigadores de universidades públicas 
españolas de Humanidades y Ciencias Sociales a partir del recuento de sus 
publicaciones y de las citas bibliográficas que éstas han recibido a través de Gocale 
Scholar
Biikb D
Autor 
Ayúdanos
H Index Schoíer emplea dos indicadores bibhométncos para medir la relevancia de la 
producción científica de un investigador:
■ El índice H Propuesto por J.E. Kirscli en su artículo 'An Index to ouantifv an 
individual s scientific research output''. Pmc Nal. Acad Sci. 2005 46:16569
■ El índice G. Propuesto por Leo Egghe en su artículo' Theorv ar^d oractice of the q- 
index'’ Scíenfomefr/cs20í36: 69: 131-152.
Correo eletlrónico
Canales, alertas y suscripción a noticias
Índice R
Para el cálculo del Índice R, la metodología es mucho más sencilla, por cuanto 
sólo se consideran los artículos comprendidos en el núcleo H, y no es más que 
la raíz cuadrada del total de citas recibidas por estos artículos.
Ref.: 14. Egghe L. Theory and practise of the g-index. Scientometrics. 
2006;69(1):131-52. 
Artículo: “Los índices H, G y R: su uso para identificar autores líderes en el área 
de la comunicación durante el período 2001-2006” 
Lic. Ricardo Arencibia JorgeI; Lic. Rachel Carvajal EspinoII
Este trabajo estudia la aplicación de los índices H, G y R, basados en
análisis de citas, para la identificación y caracterización de los autores
líderes de una disciplina científica. Se escogió como campo de investigación
experimental el área de la Comunicación. Se recuperó toda la producción
científica mundial sobre la temática en revistas de corriente principal, durante
el período comprendido entre los años 2001 y 2006. Se identificaron los 60
autores más productivos, y se calcularon los índices H, G y R para cada uno
de ellos. Se analizó la distribución estadística de los indicadores, así como
su utilidad en los procesos de evaluación de la investigación.
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Eigenfactor tradicional y actual
El proyecto Eigenfactor (2007) tuvo el fin de proporcionar a la comunidad 
científica un mejor método para evaluar la influencia de las revistas científicas. 
La página web Eigenfactor.org proporciona una base de datos de las 
Puntuaciones Eigenfactor/Eigenfactor Score que representa la medida del valor 
del total de artículos publicados en una revista en un año completo y los Puntajes 
de Influencia de los Artículos/Article Influence Score que miden la influencia de 
una revista basada en las citas de sus artículos (comparable al IF) de las revistas 
de Thomson-Reuters Journal Citation Reports. 
El Proyecto Eigenfactor se ha ampliado considerablemente, pero las métricas 
Eigenfactor siguen siendo muy importantes. 
El sitio web Eigenfactor.org proporciona una interfaz web a través de la cual los 
investigadores, académicos y otras partes interesadas pueden clasificar las 
revistas por el campo y el realizar el seguimiento de los cambios de su influencia 
en el tiempo.
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Scholarly Pubüshing
The Eigenfactor project bogan as an effort to quantify the valué provided by academic joumals, and this 
remains a core component of our míssion. We consider c'rtatEons to be the primary indicator of scholarly 
impact, and use network methods to improve upon simple citation counts as a way of quantifying influnence.
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Eigenfactor Journal Ranking
The Eigenfactor* Metrics — Eigenfactor* Store and Article Influence* Score — 
have become an industry standard in Journal evaluation. These mebics use 
Information from the entire citation network to measure the importance of 
each Journal, much as Google's PageRank algoríthm measures the Importance 
of websítes on the woríd wide web. Free of cbarge, our Journal ranking site 
provides the Eigenfactor metrics for every Journal in the Thomson-Reuters 
Journal Citation Reports since 1996.
Learn more
Cost-Effectiveness of Journal Subscriptions
Our studies of Journal pnces have revealed startUng differences between the 
subscription prices charged by for-proFrt publishers and those charged by 
non-profit publishers. Our cost effectiveness tool for subscription-based 
joumals reporte subscnption pnces and sorts journals in order of valué per 
dollar.
Learn more
Journal Color
Hlghest Influsnce
■ —»- »—-----------
Cost-Effectiveness of Open Access Journals
Open access journals vary dramatlcally ín the value-per-dollar that they offer 
to authors. Our open access tool provides a way for researchers to assess the 
valué that they are getting in exchange for the article processing tees that 
different journals demand.
1
Learn more
Eigenfactorizer Browser Plug-in
The Eigenfactorizer is a plug-in for the Chrome browserthat coior-codes search 
results from Pubmed searchers according to the Article Influence of the Journal 
IR which they appcar. This provides additional Information about Journal 
rmpact to supplement a literatura search.
Above Average Influence
Leam more
Eigenfactor Motion Graphs
Our Eigenfactor motion graphs aliow users to explore changos in the 
publicaron landscape from 1997 to 2008. Gapminder-style animated 
visualizations track variables including Eigenfactor score, Article influence, 
Journal pnce, self citatíon rate, and articles pubiished as they change over 
time.
Learn more i
Mapping Science
Maps help us navigate by simptifying compLex landscapes and highiighting the important stnjctures therein. 
The best maps convey a great deal of relevan! Information whtie minimizíng the bandwidth needed to 
communication by suppressing extraneous detail; the best maps effkiently compress of comptexdata. In our 
study of Science, theterrain that we wish tomap isthe latticeof interrelatedscientlfc publications, linked first 
and foremost by scho^arly citations. We have developed a suite of network analytic tools which, when 
coupled with data visualization techniques, allow us to map ourthe intellectual structure of Science.
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Mapping Science
We devetoped the map equation {often known as the infoMap algorithm) in 
order to uncover the modular structure of large weighted directed graphs. An 
extensión of the method reveáis the hierarchical structure of large networks. 
Applylng the map equation to citation data from the Thomson-Reuters Journal 
CItation Reports, we have created a number of visualizations to illustrate the 
flow of ideas among scientific fíelds.
Learn more
Well-Formed Eigenfactor
Well-Formed Eigenfactor Is an coUaborative experiment in visuaitzing citation 
pattems among scholarly journals based on data from the Thomson-Reueters 
Journal Citation Reports. Morítz Stefaner, in collaboration with the Eigenfactor 
team, drew upon the Eigenfactor*’ metrics and the map equation approach to 
develop fcxjr novel interactive visualizations to illustrate the structure of 
Science.
Learn more
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Navigating Science
The scientitlc literature forms a vast network in which tens of millions oF articles are linked by scholarLy 
citations. This network grows dynamically and organically, doubling in size every ten to twenty years. It is 
within this growing network ecosystem that scholars conduct their scholarship. But how can one find one^s 
way aroundthís vast edifice in whTch new rooms, corridors,vestibules, and wings are continuaLly added on an 
everexpanding Idundation? We propose that the revoLution in digital scholarship provides the raw material in 
the form of citation graphs and digital text. Sufficientfy intelligent algorithms, acting upon this raw material, 
will províde new and ever more powerful ways for scholars to navígate the vast academic literature.
Featured Projects
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Recommendation Engine
Our recommendation engine, known as Eigenfactor Recommends^ provides 
suggested readings to accompany a focal papen The recommendation engine 
uses the hierarchical structure oF scholaiíy fields along with methods For 
ranking the importance of individual articles to deliver tailored 
recommendations.
Learn more
EICENFACTOR.org
Home > Projects > Sociology of Science
Home | Projects | Papers | About
Sociology of Science
The shíft from paper to electronic distributíon of scholady pubilcations allows researchers to consider the 
characteristics of the scholarly literature on unprecendented scales. By míning dtation data, coLlections of 
article abstraéis or fuU text, faculty web pages, and other information, we can take a big-data approach to 
numerous questions inthe sociology of Science.
Featured Projects
Economi»
I 
Law
soaok>9y
Probabihiy and Sutistics
I
Anthropoiogy
Hrtlon,-
Genderand authorship
Gender representation varíes widely among academic helds, not oniy at the 
level of major fields, but also at the level of subfields, sub-subfields, and so 
forth. in addition to gender compositíor^, we can also look at how access to the 
high-status positions ín an author list — first author and rn some fieids last 
author as well - differs according to gender.
Leam more
Otros modelos bibliométricos
Índice de inmediatez
El índice de inmediatez mide la rapidez con la que se citan los artículos de una
revista científica, y permite identificar revistas punteras en investigaciones de
amplia repercusión. Se calcula de la siguiente manera: A = B/C
A = Índice de inmediatez de la revista X en 2009
B = Número de citas recibidas en 2009 de artículos publicados en la revista X 
en 2009
C = Número de artículos publicados en la revista X en 2009
Puedes consultarse en: Journal Citation Reports (JCR)
http://www.upf.edu/bibtic/es/guiesiajudes/eines/avalua/ii.html
En relación con el índice de inmediatez
En relación con el índice de inmediatez se pueden encontrar otros indicadores:
Cited half-life: número de años de la publicación en que se acumula el 50% 
de las citas recibidas.
Citing half-life: número de años en que se acumula el 50% de las citas 
realitzadas.
Cited journal listing: lista de las publicaciones que con más frecuencia citan 
una revista. 
Citing journal listing: lista de publicaciones que con más frecuencia son 
citadas por una revista.
Cited-only journals: revistas que son citadas pero no citan.
Cuartil
El cuartil es un indicador o medida de posición de una revista en relación con 
todas las de su área. Si se divide en 4 partes iguales un listado de revistas 
ordenadas de mayor a menor factor de impacto, cada una de estas partes será 
un cuartil. Las revistas con el factor de impacto más alto estarán el primer 
cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y el tercero y el cuartil más bajo 
será el cuarto. 
100 revistas de una categoría  / 4 cuartiles = 25 revistas por cuartil
Q1: 1-25,
Q2: 26-50,
Q3: 51-75,
Q4: 76-100
Se puede consultar en: Revistas internacionales: SCImago Journal & 
Country Rank (SJR).
I
Adriana Alippi
Investigadora Comistón de Investigaciones Grentfficas (CEC) - CIDEFl 
-UNLP
microbiología
Dirección de correo verificada de bioLunlp edu ar
Antimicrobial activity of some essenlial oiis against Paenibaciílus 
larvae, the causal agent of American foulbrood disease J 
AM Alippi, JA Ringuelet, EL Cer me e
Título 1-20 Citado por Año
A comparison of laboratorv techniques for the detection of
siqnrficant bacteria of íhe honev bee. Apis mellifera, in Arqentina 78 1&&1
AM Alippi
Journal of Apicultura! Research 30 (2), 75-80
Detection of Bacillus larvas spores in Argentinian honeys by 
using a semi-selective médium
AM Alippi
MICR0BI0L06IA-MADRID-11, 343-350
71 1995
Characterization of tsolales ofPaenfbacillus larvaesjbsp 
larvaefrom Diverse Geographical Origin byíhe Pofymerase Chain 
Reaction and SOX Prmers
AM Alippi, OM Aguilar
Journal of Invertebrate Palhalogy 72 (1), 21-27
57 1&&8
Google Académico
Q.
Indices de citas Total Desde 2010
Citas 1237 511
Indice h 21 14
Indice 110 36 22
2307 2336 233S 2313 2311 2312 2316 2314 2315
Coautores Vsr todos.
Jay D. Evans
Nancy Greco
Alan Christopher Hayward
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■v DESTACADOS
Los criterios de calidad de las publicaciones se identifican con la ayuda de productos y herramientas de 
análisis. A continuación se presentan los principales índices de calidad, una definición, cómo calcularlos o 
en qué recursos se puede conseguir cada indicador. Para más información, puede consultarse la guía en 
RIUMA.
Horario de verano y 
especial por 
exámenes
Préstamo especial de 
verano
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Evaluar y acreditar la publicación científica: Indicadores de publicaciones
FiPtPT rflmp«te (SI) fJCR)
£] factor de bripaoto óe una revista es la medra de veces qire. er> i» año deterrmnado. íveron 
citados los attícíJos publisados por esta revista eo los dos artos arneriores Es uin indisador 
Dibhométnco de ta ncicar JG? (Hk&rtar Journal CitatJOA Peporrsi
Indrcadoi que mide k rapidez con que se c<a m artíovio de una retreta en Ja * mellar JCfí {iiKFCar 
Joivnai Clarion Reports}. Se ealcuia dmtdiendo el número ce citas recibidas por los aníoiilos 
pubJi&ados en m arto dado por el número de aflícutos pubkoados en ese mismo año
Impjct-D por puWicacicr fSCOPJS)
IFP o l/rpaclo Rata Pubfcacióji métrica que iririe la leladáit de (¿tas poj anícub publicado.
Li el resillado de calciiler el («¿mero de citas tecibdas ert m año por los artíoulos put4<oados en 
una revista en tos líitunos 3 anos dándído por eJ número total de afí'cjtos pifblicados duranie los
Ay nos a imporrartca reiai rúa oe iroa revista, espee aimertie si se compara con otras óel
trismo campo o Subject categoría. Rara saber & urt facTor de impacto es airo o rto es ttecesarlo 
compararlo con el fador de rirpacto de otras revista de la rrisma Sutú^ Cateqoiy
iPM nformacón
cuartil
I St+P^SCOPJSI
Pafámetro para evaluar la knoortarKia retal rva de una lev ista dentro de ta loU«dad 4s jevsUs de
su trusiTB maiena
&JR: Indicador que jride el prestí^ de revista Tlerw en cuenta el área temálca de ta revista 
y normaliza Las crias se^ún el campo lemáiéo Ejrpresa k media de enas porvoeradas que 
teciblerork durante el ark> selec ció rudo ios artículos pub toados en ia revista selecolor^da en los 
ares anos ameñores
SMIP: liKÜcadof ((te compara las pubkacñnei de urva rrnsma ¿rea terrátca. Contabiliza ta 
írecjertoa cor» k que tos adores caen otros dociimoMos y la titrnedíaiez del impasto de la orta
Las bases de datos que proporcionan este indfcador son:
liKÍte JCR Pcumal Citation Repons ncAa) 
<&CI iTH^ JMMt»al & Coi/ntry Escak^
3> tenemos -una serte de revistas ordeAadas de forma deorecteme seqim el factor de impacto, las 
podemos agrupar en o i»atro otiarrdes: Primer ouarril lOI ndioa que Ja .revista oorresponde al 
Qtipo del 25% de revistas cotí un factor de iirpacto más aiio Sequndo cuan i 102). qrupc de
’niMí'nniiViti
Biblictcca BUSCA y ENCUENTRA BIBLIOTECAS y HORARIOS UTILIZA LA BIBLIOTECA ESTUDIA e INVESTIGA CONÓCENOS
k
l
Jr Guías «le la BLS
Biblioteca Guías de ta BUS Factordetmpacto JoumalCitafion Repons^CRl
Factor de Impacto: Journal Citation Reporte (JCR) Ingrese términos de búsqueda Bustar
Reporta 1JCR)
Qué es
Seimago Journal Ranhing
Nueva interfaz de JCR
Journal Citation Report |JCR) es el Indicador de calidad más conocido y el más valorado por Ioí 
organismos de evaluación de la actividad investigadora. Mide el impacto de una revista en función de 
las citas recibidas por los artículos publicados y recogidos en la \^bof Science fWO3> 
□ acceso directo a la nueva interfaz de JCR nos permite localizar una revista, comparar entre varios 
tfiijloso analizar una categoría temática. También es posible ver qué revistas son fle acceso abierto y 
Senenfactorfle impacto
JCR tiene dos ediciones anuales, JCR Science Edition y JCR Social Sciences Editlon La ventana de 
publicación es de dos años retrospectivos, aunque existe un Factor de impacto con los flatos fle Baños 
atrás. Hay que tener en cuenta que no hay factor fle impacto para Arte y Humanidades 
salvo para Historia y Lingüística. CLIB^lll J«OWBH Eanani» iMHWn
Conclusiones para debatir planteadas por CSIC
Diferentes modelos en que las citas son lo más importante: sistemas 
internos de impacto: la evaluación realizada dentro de una comunidad por 
la misma comunidad.
Modelos que calculan sobre un grupo pequeño de revistas.
Difícil acceso a los resultados de estos índices, en algunos casos sólo por 
pago. 
Imposibilidad de conocer exactamente cómo se realizan los cálculos.
Diferentes intentos por ponderar el peso de las citas: prestigio de las 
revistas, distintos períodos de años, distintos comportamientos según las 
diferentes áreas de conocimientos. 
Referencia: Isabel Bernal. Oficina Técnica CSIC. DIGITAL.CSIC: “Catalogación con DublinCore, 
gestión de derechos de autor y permisos de editores. Medida, visibilidad e impacto de la 
producción científica”. Material disponible en el repositorio Digital CSIC. 
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Nuevos modelos y propuestas para medir la producción científica
Las posibilidades que brinda el acceso abierto
¿Qué es el acceso abierto? 
“El Acceso Abierto permite el libre acceso a los recursos digitales derivados de 
la producción científica o académica sin generar barreras económicas o 
restricciones derivadas de los derechos de autor sobre los mismos…”
“Es compatible con los derechos de autor, la revisión de pares, los ingresos, la 
impresión, la preservación, el prestigio, el progreso en la carrera (…) y todas 
aquellas características y servicios asociados con la comunicación científica.”
Peter Suber (2006).
Acceso abierto: Declaración de Budapest
Esta declaración señala que “por acceso abierto a la literatura científica se entiende su 
disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, 
descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto 
completo, recolectar los artículos para su indexación, pasarlos como datos para 
software o utilizarlos para cualquier otro propósito legítimo, sin más barreras 
financieras, legales o técnicas que aquellas que supongan acceder a Internet. El único 
límite a la reproducción y distribución de los artículos publicados y la única función del 
copyright en este marco, no puede ser otra que garantizar a los autores el control 
sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocido y citado”.
0
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El acceso abierto como modelo alternativo
El Acceso abierto además de tratar de socializar la producción de 
conocimiento tiene como objetivos:
Maximizar la visibilidad y la accesibilidad de la producción científica.
Acortar los tiempos que median en la comunicación científica creando vías 
alternativas de difusión.
Analizar y evaluar el verdadero impacto y la excelencia de la investigación, 
particularmente la que se genera con el apoyo de fondos públicos.
Contar con los datos de la producción institucional para generar métricas y 
analizar mapas de ciencia sin tener como mediadores a los grupos 
editoriales.
Generar iniciativas para estándares internacionales abiertos y modelos 
alternativos de medición de la producción, frente a los modelos 
bibliométricos.
Nuevos modelos bibliométricos
Hay 27733 revistas con comité de pares en Sherpa Romeo.
En FAQ: “RoMEO covers peer-reviewed journals and serials. Journal titles are gathered from 
publishers' websites and supplemented with by feeds from the British Library's Zetoc
service, DOAJ, and Entrez”
Se publican alrededor de 2.5 millones de artículos al año
La contribución del acceso abierto: si todos los resultados de la investigación 
están disponibles en abierto pueden desarrollarse nuevos criterios de 
medición, no sólo en lo que respecta a los artículos…
Q SHERPA/ReMEO . . opefti/)g access to research
Inicio » Bus&ar ■ Revistas » Editoriales » FAQ ■■ Sugerir » Sobre
Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo Englisti I Español | Magyar | Nedertands | Portugués
Buscar Noticias de RoMEO Bloq • Twftter • Más »
Títulos o ISSNs de revista © Nombres de editoriales • Dutch Versión of RoMEO Released - 22-Apr-2015
• Nederlandse versie van RoMEQ verschenen - 22-Apr-2015
• SHERPA/RoMEQ API Versión 2 4 has been CioseO Down - 26-Nov-2013
9' Título exacto 6 oomienza por S contiene . ISSN
Búsqueda avanzada Buscar J [ R&iniciar
Lftfífce este s/üo para encontrar un resumen de /os perm/sos que se conceden norma/meníe como parte de/ 
acuerdo de transferencia de copyright de cada editorial.
Páginas especiales de RoMEO Más »
• Editores que permiten ei uso de sus PDFs en repositorios
• Estadísticas de RoMEO
• Application Programmers' Interface (API)
Adiciones y Actualizaciones o Feed RSS1 • Más »
• Sveucilite u Zadru, Qdiel za ^nformactiske zranostf (Lntversity of Zadar, Department of 
Information Sciences) - SveucEtEte u Zadru, Odjei za informacijske znaností (University 
of Zadar. Eteparlment of Information Sciences) - 16-Sep-2015
• Assocíazione TenoFoqica ttaliana - Associazione Teriologica Italiana - 16-Sep-2015
• Tíibitak Dergi Park - Tübltak Dergi Park- 15-Sep-2015
nthpr SHFRPA fiprvicAQ
Estadísticas para los 2264 editores en la base de datos RoMEO
These statistics are for publishers’ default policies, artd exclucie both provisional policies and special policy exceptions.
PravtsfDnal records for f additional publishers have been excSuded. You may redisplay these statistics to ¡nclude the □rovlslonal oalicles
RoMEO has 349 addítionat policies for speciat exceptions.
Resumen: 79% de editores en esta lista que formalmente permiten alguna forma de auto-archivo.
Color RoMEO Política de autoarctiivo Editoriales %
uerde Puede archivar pre-print y post-print 903 40
azul Puede archivar el post-print (le la versión final posterior a la revisión por pares) 749 33
amarillo Puede archivar el pre-print fie la versión previa a la revisión por pares) 147 6
blanco El archivo no está formalmente admitido 465 21
SHERPA/RoMEO Colours, e>^cluding provisional policies
Creen (903 =
Blue (7-19 = 33;í)
Yellou (147 = 6X)
Hhlte (465 = 2i;£)
SHERPAzRoMEO 16-Au3-2Cil6 Total = 2264 publishers
No todas las revistas en editoriales blancas tienen la
misma política: siempre hay que buscar la revista
Buscar - Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo English I Español | M¡
Se ha encontrado una editorial en su búsqueda por: Editor: American Medical Association (AMA)
spsciai Policy: American Medical Association (AMA): JAMA. United States
Revistas: 2 revistas
RoMEO:
Copyright:
Actualizado:
This is a RoMEO_vrti_it€ publisher 
Política
11-Sep-2015
Estas sor las políticas por defecto del editor. Revistas individuales pueden tener permisos especiales^ sobre todo si implican a otras organizaciones o han pagado la 
abierto Ejecute siempre ura búsqueda por título de revista o ISSN para comprobarlo.
Pre-print del autor el autor no puede archivar laversión pre-print fie la versión previa a la revisión por pares)
Post-print del autor el autor puede archivar la versión post-print 0^ la versión final posterior a la revisión por pares) siempre que se cumplan las restricciones que se indican más abajo
Limitaciones:
- 6 meses de embargo
Versión deeditoriPDF: 4 el autor puede archivar la versión PDF de la editorial siempre que se cumplan las restricciones que se indican más abajo
Limitaciones:
- 6 meses de embargo
Condiciones generales:
OA mandatorio:
- Iffunded by a not-for-profit organisatiom on a not-for-profit publicly accessible repositorV; including PubMed Central
- Debe ir enlazado a la versión de editor
■ La versión de editor/PDF puede utilizarse
■ Authors may deposit eithertheir post-print orthe published article.
Datos de cumplimiento disponibles para 16 organismos financiadores
Notas:
- This policy is an exception to the default policios of Amerrcai'i Jtfedfca/Assocfafíon 64J
Siempre hay que revisar en detalle los distintos 
términos que aparecen
This means that in terms of content, post-prints are the article as 
published. However, in terms of appearance this might not be the same 
as the published article, as publishers often reserve for themselves 
their own arrangement of type-setting and formatting. Typically, this 
means that the author cannot use the publisher-generated .pdf file, but 
must make their own .pdf version for submission to a repository.
Having said that, some publishers insist that authors use the publisher-
generated .pdf - seemingly because the publishers want their material 
to be seen as a professionally produced .pdf that fits with their own 
house-style.
http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html
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Nuevos modelos bibliométricos
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SPARC* Who WeAre WiatWe Do Why H Matters Become a Member f * in B Q
I Setting the Default to Open
SPARC is a global coalition committed Ea makiog Open the default for research and education. SPARC empowers 
people to solve big problems and make new discoveiies through the adoption of policies and piactices that 
advance Open Access, Open Data, and Open Education.
L£ARN MORE
ABOUTSPARC MEMBERS CONTACTIJS
3(MH£
f
SPARC (the Scholaily Publtshing and Academic Resources Coalition) works to enable the open sharing 
of reseaich outputs and educacional malerials in oider to democratize access to knowledge, accelerale 
discovery, and inciease the retuin on our investment in research and education. As a catalyst for 
action, SPARC focuses on collaborating with other stakeholders—includingauthois, publishers, 
librarles, students, fundéis, policymakeis and the public—to build on the opportunities created by the 
Internet, piomoting changes to both infiastcuctuie and culture needed to make open the defaulc for 
research and education.
The key to SPARC’s success is the commitment of our members to suppoiT and shape our initiatives. 
Our 200+ members are primaiily academic and research libraríes locaíed in the U.S. and Cañada, who 
use the resources and suppoit provided by SPARC to actívely promote Open Access to scholarly articíes, 
the open sharing of reseaich data, and the creation and adoption of Open Educational Resources on 
their campuses.
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A variety of resources are available to guide the launch and operation of en open-access joumal. To promote 
awareness of these resources, and to facilítate their efhaent use, this section provides a higb-leveF fndex to 
these Quides by topie. Aiso mcluded are links to exarnple documento for key planning elemento, such as new 
joumel prospectuses, bylaws, sample editorial policics, and others*
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contact Shawn Daugherty (shawn [at] ar< [dot] org).
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Arcicle-Level Metrics
Artícle-Level Ketrics (ALMs) are a new approach to quantifying the reach and impact of published 
research. Mistoricaliy, impact has been measured at the journal level. A joumars average number of citations 
to recent articíes (i.e., íts impact factor) has for years served as a proxy for that publication's importance. 
Aríceles published in higbiy-cited jouimals were viewed as impactful by association. As electronic 
dissemination of scholarly content has surpassed print^ it has become easier to disaggregate an individual 
article's impact from the publication in which it appeared. It's aiso possible to track different markers of an 
article's reachr beyond just citations. ALMs seek to incorpórate new data sources (sometimes referred to as 
'"aitmetrics'') along with traditional measures to present a richer picture of how an individual article is being 
discussed, shared, and used.
Artícle-Level Metrics are not simply an alternative way to measure impactj they are a toolkit of 
heterogeneous data points that can be mixed and matched as circumstances warrant. These data points 
enhance our ability to measure a wide variety of ways in which research may be reachíng and affecting its 
audience, both wrthin and beyond the scholarly community.
In a paper-based worid, cítation counts were the easiest way to quantify an artíde's consequence. Tracking 
how a papar was used - and who iwas using it - was simply not possible. It was difficult to measure how 
quickiy a new research concept or theory took hold within the scientific community. Articfe-Levei Metrics
Search SPARC
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Article---Level Metrics (ALMs) are sometimes conflated with “altmetrics”, but they
are not interchangeable.
Article---Level Metrics (ALMs) are an attempt to measure impact at the article
level using traditional and emerging data sources.
ALMs draw from a variety of different data sources, some traditional (e.g., times
cited) and some new (e.g., tweets). The attempt to incorporate new data sources
to measure the impact of something, whether that something is an article or a
journal or an individual scholar, is what defines ALTMETRICS.
¾ Altmetrics are about the data sources, not the level of aggregation.
¾ ALMs are about the incorporation of altmetrics and traditional data points to
define impact at the article level.
ALMs: What Article---Level Metrics Capture
Article---Level Metrics (ALMs) aggregate a variety of data points that, 
when taken together, quantify the impact of an article, the extent to which
it has been socialized, and its immediacy.  To do so, ALMs incorporate
information from a range of different sources.  These sources, as outlined
by Richard Cave of Public Library of Science (PLOS), can be broken
down into five distinct categories:
Usage. How many times has an article been viewed on the publisher’s
site?  How many times has the full---text been accessed and/or
downloaded?  How many times has it been viewed and/or downloaded in 
PubMed Central?  How many times has its supplemental data been
accessed?  These counts give a concrete, quantifiable sense of the
extent to which an article is actually being read.
ALMs: What Article---Level Metrics Capture
Captures. How often has an article been bookmarked on CiteULike? 
How frequently has it been shared within Mendeley? These and other
“recommender systems” provide a unique window into what research
scholars seek to highlight among their peers.
Mentions.  What is the discussion centered around an article?  How
many times has it been blogged about?  How many news stories have
been written about it?  How frequently is it mentioned in Wikipedia?  
How many comments did it generate on the publisher’s site and 
elsewhere?  This element seeks to quantify the extent to which the
article has seeped beyond a narrow academic audience and generated
a broader conversation community.   Interactions and/or mentions on
Tw, F. LinkedIn, and Wikipedia potentially extend an article’s reach to a 
broader audience.  ALMs capture and marry these data streams.
ALMs: What Article---Level Metrics Capture
Social Media.  How many Facebook likes does the article have?  How
many times has it been shared on LinkedIn and other networks?  How
many tweets about the article have been generated?  These data 
points can contribute to a sense of an article’s immediacy.
Citations.  What articles are citing this article?  This is a traditional
metric that complements the above by demonstrating the long---term
contribution an article makes to the scientific literature.
ALMs: What Article---Level Metrics Capture
The categories above draw from two distinct data streams.  One
focuses on scholarly visibility.  The extent to which an article is shared
within Mendeley, rated highly on the Faculty of 1000 site, cited by other
scholarly articles, and accessed on publisher websites can paint a 
picture of an article’s consequence within the research community.  
The second data stream focuses on social visibility. This stream
encompasses tools that spill beyond the traditional confines of the
research

Altmetrics Tools
Altmetric. Backed by Digital Science, Macmillan’s technology
incubator, Altmetric has been adopted by Springer, Nature Publishing
Group, Scopus, and BioMed Central, among others. Altmetric tracks
social media sites, newspapers, and magazines for any mentions of
hundreds of thousands of scholarly articles. Altmetric then creates a
score for each article. This is a quantitative measure of the quality and
quantity of attention that a scholarly article has received. It is based on
three main factors: the number of individual mentioning a paper, where
the mentions occurred (e.g., a newspaper, a tweet), and how often the
author of each mention talks about scholarly articles. Altmetric is a for-
--profit entity.
Altmetrics Tools
ImpactStory. ImpactStory is an open---source altmetric tool, its code
available freely for anyone to use. ImpactStory (formerly Total Impact)
draws from a variety of social and scholarly data sources, including
Facebook, Twitter, CiteULike, Delicious, PubMed, Scopus, CrossRef,
scienceseeker, Mendeley, Wikipedia, slideshare, Dryad, and figshare.
ImpactStory normalizes metrics based on a sample of article published
the same year; altmetrics are reported in both raw scores and
percentiles compared to other articles. ImpactStory offers a free widget
to embed metrics on any web page. It is a nonprofit entity.
Altmetrics Tools
Plum Analytics. A Seattle---based technology startup, Plum Analytics
aims to track metrics for nearly two dozen types of outputs, including
journal articles, book chapters, datasets, presentations and source
code. Its focus product provides custom reports intended to quantify
departmental productivity, support grant proposals, and address other
impact--- related questions. PlumX is marketed to universities and
other research institutions a way to track researchers’ productivity.
Altmetrics Tools
PLOS. PLOS has developed and released a Ruby on Rails application 
that stores and reports user configurable performance data on research 
articles. The open source utility can be customized to track ALMs for 
specific articles, and to include additional data sources for deriving the 
metrics. The code has been available since 2009.
Impactstory
Discoverthe Online impact of your research.
Track buzz on Twitter, blogs. newsojtletsand more: we're like GoogleScholar 
foryour research'sonline reach. Making a profile takesjust seconds:
JOIN FOR FREE WITH ORCID
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Initíatives and Projecls on Usage Data
By now, tfiere are a numberof projectsat the local, national and International 
level ttiat are gathering and aggregating usage data from reposrtories. Hiere are 
The mostwell-known:
IRUS-UK
Foltowing on from the successfut PIRLJS2 project which demonstrated how 
COUNTER-compliant articie-íevel usage statistics could be coliected and 
Consolidated from Pubhshers and Institutionai Reposrtories {IRs}, Jisc have 
provkJed funding to establish IRUS-UK'. a nabonal aggregation servke, 
containing detalls of aíi contení downloaded from UK participating iRs.
IRLS-LIK is a Jisc-funded repository and infrastructure Service.
Open-Access-Statístics
Open-Access-SEatislics {OA-Statistics) was a DFG-funded project from 2003 untíl 
2Q13.The project hasdeveíoped robust infrastructure components forthe 
parpóse ofgaíherlng and processlng standardized usage data and -statistics 
(COUNTER) from a wlde variety of reposltories in Germany. The Sen/ice offered 
by the V2G
Paper "Standardised bsage Staílsttcs for Open Access Reposltories and 
Publication Services"
Standard Rotxjt Exclusión List used by OA-StaEistscs
Statistics on the Usage of REpositories (SURE)
Standartíiied usage data and statistics for the Netherlands
OpenAIRE
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About COUNTER
Last updated: Seplember 2014
Launched in March 2002. COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) is an international initiative sefving iibrarians, 
pubíishers and intermediaries by setting standarda that facilítate the recording and reporting of oniine usage atatistics in a consiatent. credible 
and compatible way. The first COUNTER Code of Practice. covering oniine journals and databases, was published in 2003. COUNTER.s 
coverage was extended further with the launch of the Code of Practice for oniine books and reference works in 2006. The body of COUNTER 
compliant usage staíistícs has steadily grown as more and more vendors have adopted the COUNTER Codes of Practice. This has conlributed 
to the new discipline of usage bibliometrics and a great deal of work is underway to try to establish .valué metrics. associated with usage. in 
wfiich the COUNTER compliant statistics play an increasíngly important role,.
COUNTER does more than just set the standards for usage reporta; we are co-operating with a number of organizations to develop a range of 
usage-related research and Services. In 2006 COUNTER carried out research. sponsored by JISC (the UK Joint Information Systems 
Committee) on the effects of publisher platforms on usage and we are currently collaborating with the UK Seriáis Group on the possible 
development of a new Journal Usage Factor metric. Summary reports on both these projects can be found on the COUNTER website at 
http /Zwww.pfoiectcounter.ofg/news.html . COUNTER has aiso worked with N1SO on SUSHI (Standardised Usage Harvesting Initiative) to develop 
3 protocol to facilítate the automated harvesting and consolidation oí usage statistics from different vendors. This protocol may be found on the 
NISO website at http7ymvw.niso.org/workrooms/sushi/
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Mesur: 
1) Usage data acquisition
2) Structure in usage data - Map of Science
3) Metrics based on usage and citation - Compare
4) Services
The MESUR data base now contains IB usage events [2002-2007) obtained from 6 significant 
publishers, 4 large institutional consortia and 4 significant aggregatorsf The collected usage data 
spans more than 100,000 seríais (¡ncluding newspapers, magazines, etc.) and is related to Journal 
citation data that spans about 10,000 journals and nearly 10 years (1996-2006) In addition we have 
obtained significant publisher-provided COUNTER usage reports that span nearly 2000 institutions 
woridwide. The data is being ingestetí into a combination of relational and semantic web databases, the 
latter of which is now estimated to result in nearly 10 billion semantic statements (triples). MESUR is 
now producing large-scale. longitudinal maps of the scholarly community and a survey of more than 60 
different metrics of scholarly ímpact.
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The impact of scientific publicatlons has traditionally been expressed in terms of citatlon 
counts. However. scientific activíty has moved online overthe past decade. To better capture 
scientific impact ín the digital era. avanety of new impact measures has been propasad on the 
basis of social network analysis and usage log data Here we investígate how these new 
measures relate to each other. and how accuratefy and completely they express scientific 
impact.
AltmetricB Colfectlon
Subject Areas O
Centrathy ©
Methodology
We performed a principal component analysis ofthe rankings produced by 33 existing and 
proposed measures of scholarly tmpact that were calculated on the basis of both citation and 
usage log data
©
Principal component.. ¡©
©
I Social networks
Geodesics
Conclusions
Our results indícate that the notion of scierrtific impact is a mijlti*dimensional construct that
[Eigenvect^ ©
data sources
citation data 
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Figure 1. Schematic representation of data sources and Processing, impact measure identifiers refer to Table 1. 
doiJO.1371/joumal.pone.0006022.g001
Figure 2. Correlations between 37 measures mapped onto first two principal components (cumulative variance = 83.4%) of PCA. Black dots 
indicate citation-based measures. White dots indicate usage-based measures. The Journal Impact Factor (5) has a blue lining. Measures 23 
and 39 excluded. doi:10.1371/journal.pone.0006022.g002
Figure 4. Schematic representation of PCA analysis shown in Fig. 2. doi:10.1371/journal.pone.0006022.g004
Conclusiones
El impacto científico es un constructo multidimensional.
En un análisis multivariado de componentes principales como el presentado, 
el 92% de la variabilidad se explica con 3 componentes, los autores eligen 
2 y con ellas explican casi un 89%!
La componente 1 hace una clara distinción entre las medidas que involucran 
citas respecto de las que involucran el uso, es probable que discrimine 
entre medidas que proveen una rápida frente a una lenta/retardada visión 
del impacto científico.
La componente 2 parece separar medidas de popularidad frente a medidas 
de prestigio.
Proyectos de JISC 
Pirus: estadísticas de uso a nivel de artículo
Pirus2: generación de estándares, protocolos y procesos para que 
muchas plataformas: repositorios, portales de revistas, editores, 
etcétera, generen estadísticas de uso a nivel de artículo.
Ambos proyectos culminados, para ver sus alcances: 
http://www.cranfieldlibrary.cranfield.ac.uk/pirus2/tiki-
index.php?page=PIRUS2
El acceso abierto como modelo alternativo
Todas las áreas del conocimiento experimentan un aumento de citas si 
están en acceso abierto. 
El acceso abierto como modelo alternativo
Frente a los modelos bibliométricos existen otras posibilidades de medición de 
la actuación científica:
becas y proyectos de investigación concedidos
premios
patentes y registros de obras
actividades docentes 
colaboraciones a distintos niveles: nacional, internacional,...
indicadores que provienen de herramientas 2.0: accesos, bajadas, ...
Las grandes contradicciones...
El autor de este trabajo dice: “There is a better way to evaluate the importance of a paper or the research
output of an individual scholar: read it” “hay una mejor forma de evaluar la importancia de un artículo o la 
producción científica de un investigador: leerlo”.
Nuevas métricas de impacto y nuevos procesos de evaluación
Métricas de libros, datos, repositorios de datos, altmetrics, nuevos 
estándares (NISO), recuentos de citas de distintas fuentes, redes sociales 
académicas: Academia, RG, Biomed experts...relación del repositorio con 
las redes sociales: Mendeley, RG, Linkedin, Tw, F, CiteUlike, Delicious…
KUDOS:
https://www.growkudos.com/
Researehers register to use Ku dos and are then led through the following steps:
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Explain publications by 
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Share publícations by 
email and social media. 
Kudos a!so shares 
contení and links across 
discovery channeis 
(such as search engines 
and subject indexes) to 
increase readership.
Kudos enables 
researchers and their 
instítutíons and 
publishers to track the 
effect of their actions 
against a wide range of 
metrics, includíng 
downloads. citations 
and aitmetrics.
How does Kudos work?
Plataformas de gestión abiertas: herramientas y 
servicios
LogEc, AWstats, Google Analytics, Estadísticas 
de DSPACE, módulo de Digital CSIC...
Propuestas para aumentar el impacto desde el 
acceso abierto: repositorios, portales de 
congresos, libros y revistas.
Publicación en revistas de Acceso abierto.
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Herramienta libre que genera y 
grafica estadísticas de servidores.
Realiza un detallado análisis de los 
logs detectando entre otras:
número de visitas, 
duración de las visitas,
usuarios autenticados,
dominios, países, IPs,
entradas más vistas,
tipos de archivos,
sistemas operativos y browsers
visitas de robots, worms...
El servidor debe tener un archivo de logs
Debe ser posible correr perl scripts desde línea 
de comandos



Cómo puede aumentar el repositorio el impacto de la 
investigación institucional
Impacto amplificador de la presencia del repositorio en la web: visitas, 
descargas.
Catalogación del material que facilita la localización.
Presencia y posicionamiento (cómo aparecen ubicados nuestros resultados).
Identificador único
Preservación a largo plazo: licencias y permisos para hacer la preservación 
tecnológica.
Recolección desde un número creciente de motores, agregadores, 
cosechadores: google, Dialnet, BASE, OAister, Scientific Commons, 
Opendoar, Google Scholar, SNR, La Referencia...
Visibilidad web del repositorio
Ranking webometrics
¿Qué pasa con los sitios de centros e institutos en la UNLP?
Google Scholar y sus servicios:
acceso a texto 
citas
artículos relacionados
versiones del trabajo
blDlSA
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Páginas
Editor
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tory techniques for the detection of significant bacteria of the honey bee. 
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Journal of Apicultural Research
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Descripdón SUHMARY Several laboratory techniques for detecting significant bacteria of diseased 
honey bees (Apis melltfera L.) were compared. Bacillus larvae, Bacillus alvei and Badlius 
laterosporus spores were easily differentiated in larval cadavers by their surface 
configuration as seen byscanning electrón mfcroscopy. Melissococcus pluton and 
Achromobactereurydice vegetatrve cells were aiso distinguishaWe. Usingthis method, 
confirmation of B. larvae, the causative agent oí American foulbrood, could be achieved In -
Citas totales
Artículos de 
Google
Acomparison oftaboratorytechniques forthe detection ofsigniticant bacteria otthe honey bee, Apis mellifera, In Argentina 
Aid Allppi - Journal of Apicultural Research, 1991
Visibilidad e impacto de la producción de una 
institución a través de los repositorios de acceso 
abierto
Bogotá, Colombia, Octubre de 2014
Prof. Ing. Marisa R. De Giusti
Directora PREBI-SEDICI
Universidad Nacional de la Plata
sedici.unlp.edu.ar
sedici.unlp sedici_unlp info@sedici.unlp.edu.ar
Portales
De congresos, revistas y libros. La experiencia
en la UNLP.
La ventaja comparativa del acceso abierto
“El fenómenos del citation advantage deriva principalmente del acceso abierto 
verde y del acceso abierto híbrido”.
Bernal Isabel, Oficina técnica del CSIC:
“Digital.CSIC: Indicadores de impacto y herramientas de colaboración en 
acceso abierto (2014)”
http://hdl.handle.net/10261/95803
Fíeld All Pubtications Creen & Hybrid Gold OA
Agriculture, Fisheríes & Forestry LOO L38 0.52 1.06
Biologv LOO L41 0.48 1.15
Biomedical Research LOO L25 0.76 1.17
Built Environment & Design LOO 1.33 n.c 1.23
Chemistrv LOO 1.38 0.36 1.09
Clinical Medicine LOO L56 0.54 1,34
Communication & Textual Studies LOO 1.66 0.38 1.46
Earth & Environmental Sciences LOO L3O 0.82 1.22
Economics Si Business 1.00 1.32 0.22 1.20
Enabltng & Strategic Technologies LOO 1.43 0.75 1,25
Engineering 1.00 L55 0,55 1.46
General Arts, HumanitiesA Social Sciences LOO LS3 0.10 1,46
General Sdence & Technologv 1.00 2.57 0.54 1,54
Historical Studies LOO L54 0.51 1.29
Information & Cornmunication Technologies LOO L37 0.89 1,27
Mathematics & Statistics LOO L22 0.71 1,16
Philosophy & Theologv LOO 1.S6 n.c 1.54
Physics & Astronomy 1.00 1.36 1.01 1.32
Psychology & Cognitive Sciences LOO L37 0.69 1.29
PubI ic Health & Health Services 1.00 1.36 0.72 1.19
Sooal Sciences LOO L52 0.55 1.26
Visual A PerformingArts 1.00 L93 0.11 1.40
Total LOO L41 0.60 1,24
Discipline
TOTAL 
N
Ave 
Cit
Public Access Restricted Access Not Deposited
N
Avg 
Cit
St. 
Dev. N Cit
St. 
Dev. N
Avg 
Cit
St. 
Dev.
2004-2012 5700 7.9 1569 7.7 7.0 513 2.8 13.1 3518 8.9 26.6
2004 398 13.5 123 14.4 21.2 11 6.2 6,4 264 13.3 17.4
2005 380 14.6 131 16.3 20,7 22 7.2 6,4 227 14.3 19,7
2006 508 14.3 137 13.1 18.7 38 7.3 10.2 333 15.6 49.7
2007 494 14.2 126 13.2 12.5 25 8.0 8.2 343 15.0 31.6
2008 580 10.9 138 11.2 10.5 28 4.2 6.0 414 11.3 44.7
2009 642 7.5 155 7.7 10,5 29 4.4 5.6 458 7.7 12.2
2010 747 5.1 170 5.1 4.5 70 3.5 4.0 507 5.3 9.4
2011 876 3.0 280 2.6 3.6 148 1.8 2.6 448 3.7 8.4
2012 1075 1.7 309 0.7 3.2 242 1.0 8.2 524 2.6 12.0
Visibilidad del acceso abierto
El Informe Science-Metrix para la Comisión Europea 2015, afirma que los 
resultados de las investigaciones que se publican en acceso abierto son más 
visibles, accesibles y se citan, en promedio, entre 26% y 64% más que si se 
difunden en publicaciones que no están en acceso abierto:
http://science-metrix.com/files/science-metrix/publications/d_1.8_sm_ec_dg-
rtd_proportion_oa_1996-2013_v11p.pdf
Este estudio registra la evolución historica del acceso abierto entre 1996 y 
2013 y es el estudio más grande realizado hasta la fecha con un muestreo de 
1 cuarto de millón de papers!
Un millón de papers fueron analizados para ver los distintos tipos de AA en las 
distintas áreas del conocimiento y en 44 países. Define acceso abierto no sólo 
como disponibilidad libre sino también sin registro.
Openaccesspublishing.org (SM)
Research conducted by Bo<Christer Bjórk, Mikael Laakso and David Solomon
Anide Processing charges in OA journals -relationship between price and quality
8o-Chríster Bjórk, David Solomon
Abstrae!
The subscription pnces of peer-reviewed journals have in the past not been cJosefy related to the scientific quality. This relationship has been furiher ot 
different for open access (OA) journals thaí flnance their operations vía artlcle processing charges (APCs), Due to competitlon and the fact that authors 
payments from their own or other limited funds, APC pricing has so far been sensitive to the quality and Services offered by journals We conducted a sí 
journals indexed in Scopus and this reveaied a modérate (0.40) correlatlon between the APCs and Source Normalized Impact per Paper (SNIP) valúes, 
articíe volumes the correlations between the quality and the price were significanlly higher (0.67). This would seem to indícate that while publishers to sc 
pricing their journals. authors are even more sensitive to the relationship between price and quality in íheir cholees of where lo submit their manuscripts
You can access the accepted versión here
Published online in Scientometrics March 2015 DCH 1Q.1QQ7/s11192-Q15-1556-z
Creen open access policios of scholarly Journal publishers: a study of what, when, and where s
Mikael Laakso
Abstract
Nuevos modelos de publicación
• Como resultado de internet y el acceso abierto en las dos últimas décadas han
aparecido 2 modelos de publicación como alternativa al modelo de pago y 
papel:  las revistas de suscripción electrónica y las de acceso abierto (OA).
•Las de suscripción electrónica que son una continuación de las revistas en 
papel han llevado además de al acceso para la revista de manera individual a lo 
que se denomina en el modelo de negocios el “big deal” y que oferta las
llamadas bundle e-licenses.
•Mientras que las revistas de acceso abierto, en un principio, en general se 
gestionaban por esfuerzos voluntarios y a pequeña escala, estoy fue cambiando
hacia un fenómeno de editoriales publicando revistas con disponibilidad libre de 
costos en la versión electrónica y pagas en papel y un nuevo tipo de editorial 
apareció alrededor del 2002, cuyas operaciones se mantienen a través de APCs 
que pagan los autores, sus instituciones o alguna entidad de financiamiento.  
Nuevos modelos de publicación
• Inspirados en el éxito de las editoriales del acceso abierto como PLOS muy
grandes sociedades editoriales comerciales comenzaron a lanzar nuevos títulos
de revistas en acceso abierto y a convertir algunas revistas que eran por
suscripción en revistas que siguen el modelo de acceso abierto.
•Una característica a analizar es sobre qué base las editoriales fundamentan los 
precios para los tres modelos: 
1) Modelo de pago por suscripción
2) Big deal—modelo de paquetes (bundles) de licencias electrónicas por grupos de revistas
3) Modelo de acceso abierto con pago de APC
•Las revistas científicas no son productos homogéneos y hay diferenciaciones
por calidad y también por áreas. Como resultado los docentes e investigadores
pagan cada vez más por publicar y acceder a revistas consideradas en principio 
de mayor calidad.
Nuevos modelos de publicación
• La calidad va de la mano de los montos de suscripción, realmente hay una
correlación positiva en este sentido?
•Los precios de las editoriales comerciales para la suscripción son 
sustancialmente distintos entre los ofrecidos por las editoriales comerciales y las
non-profit (Estudio seminal de Bergstrom 2001).
•En el año 2006 la Unión Europea gestiona un estudio (Dewratipont et al 2006) 
sobre la relación entre los precios de las suscripciones y las citas que se realizó
sobre una muestra de 2702 revistas en 22 dominios de la ciencia y las
conclusiones fueron similares a las precedentes: a igual calidad, revistas más
caras en las editoriales comerciales. 
•En el caso de los precios de revistas de sociedades (por ejemplo IEEE) en 
general los precios son menores por su antiguedad y la cantidad de suscripciones
que hacen que descienda el costo promedio con un número alto de citas (IEEE).
lEEEOPEN sea re h Submít a Manuscript
Hvbnd
Autnors
The Author's 
Choice for Open 
Access Publishing 
1 View Infographic
hEEE Journals publishing anty apen access articLes ■in specifíc fietds. TopÉCal
El caso de las editoriales de AA
“Most serious OA publishers with several journals clearly differentiate 
the APCs charged per journal depending on scientific quality of the 
journal and also the scientific discipline. Typically biomedical journals 
tend to be more expensive to publish in than for instance journals in the 
social sciences and humanities, fields in which authors tend to have 
more difficulties in finding funding to pay APCs.
Low grade OA publishers, often pejoratively called “predatory 
publishers” (Butler 2013), often have quite uniform APC level for large 
fleets of journals covering virtually all fields of science.
Although there are signs that there is strong relationship between the 
quality of an OA journal and the APC this has not so far been 
systematically studied with large data sets and using statistical 
techniques”. (Butler 2013 citado por Bjork & Salomon 2015).
Relación entre calidad y APCs en OA journals
•Una muestra inicial de 1090 revistas con sus precios extraidos de 
DOAJ la pasa a 1370 para pesar y representar mejor.
•Usan SNIP (Source Normalized Impact per paper) para medir la 
calidad (de Scopus).
•Usan el ISSN y el EISSN y finalmente se quedan con 595 revistas de 
AA.
•Usan la categorización de Scopus en 27 disciplinas y 8 campos
temáticos.
•El análisis lo realizan a nivel de revista y de artículo.
•Buscan la correlación entre APC y SNIP. La correlación positiva es
lógica para la cuestión comercial de la editorial, pero, cómo el autor
elige la revista ‘donde va a publicar? Perciben el precio como una
variable de valor para la elección?


DIGITAL.CSIC
CIENCIA EN ABIERTO
Digital.CSIC: contenidos. Derechos de 
autor y políticas editoriales. Indicadores 
de impacto y herramientas de 
colaboración en Acceso Abierto
Curso del 24 al 26 de marzo de 2014, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
Isabel Bernal, Juan Román Molina. Oficina Técnica de Digital.CSIC 
isabel.bernal@bib.csic.es, j.roman@bib.csic.es
•Tras calcular y graficar las distribuciones de los distintos niveles del SNIP en 
relación a los journals y a los papers dentro de los journals, sacan la 
correlación entre los SNIPs y las APCs:
Article processing charges in OA journals –relationship between price and quality. Published in Scientometrics March 2015 DOI 
10.1007/s11192-015-1556-z
Comparación con las revistas híbridas
•Journals que ofrecen a los autores la posibilidad de publicar en abierto, en un 
journal de suscripción pagando APCs para que lean gratis sus artículos.
•Esta vía la comenzó Springer en el año 2004.
•Las editoriales tienen alrededor de 8000 journals en esta modalidad.
•Elsevier tiene 1532 journals en híbrido.
•Los autores realizan el mismo análisis precedente que realizaron para las
revistas de AA.
Comparación con las revistas híbridas
Tabie3. Thepricina ofhybridÍM in ioumaíspubbshedbyElsevierVvS'VvVvVvS'S'S'S'S^ Cz J iZ J í iZ
NumberafAverage APCPrice Correlatian
Discipline Category APCinUSD Range in USD APCwith SNIP Je
Arts and Humanities 14S2 7S0-1S00 0.41 25
Biomedicine 2SS1 llOO-SOOO 0.30 487
Business and Economics 1612 7S0 -3300 0.39 160
Chemistry 267S 1000-3750 0.32 131
Earth Sciences 2631 1000-3750 0.15 232
Engineering 2S24 750-3750 0.21 424
Mathematics 2099 750-3300 0.46 81
Physics and Astro no my 2479 lSOO-3750 0.36 117
SocialSciences 1S3S 750-3750 0.25 201
FromfBiorkand Solomon20141.Since some ionrnals are mnltidisciplinary, the nuiiiber of 
journals across disciplines totals to more than 1207,the actual number ofjournals.
Open access publishing
Developing an Effective 
Market for Open Access 
Article Processing Charges 
Bo-Christer Bjórk and David Solomon
March 2014
DIGITAL.CSIC
El ascenso del acceso abierto híbrido
Biork. Solomon (2014)
Tablc i; Ttic iiiiinbcr of hybrid OA journaisoffcrod bythirtcfri ma¡or publishers in 
October 2009, Janitar)' 2012 and Auj^st 201]
October íanuar)' Noveniber
2009 2012 1013
Elscvíer ÓS 1160 j6oo
Ta^lot & FraiKís 300 577 1600
Spriiigcr IIOO 1360 1570
Wiley'& Black\^x?ll 300 72b 1240
Sasf 54 177 730
[ndcrückncc 0 0 375
Emerald 0 0 290
Oxford Univcrsity Press 90 109 ^35
Cambridge Univcrsity Press IS 120 202
Naturc Publíshing Group M 37 47
Anierieaji C Item ical Sodety 35 38 40
BM( Group 19 28 40
lOP Science 0 i? 34
Su ni *995 4359 S003

Open Access Market
Leam more
Oniy with a critical mass of several thousands quality checked journals QOAM becomes 
a real market place where authors may select a good Journal fortheir open acceso 
article. Currently, QOAM has2412 checked journalE. Please, help that number grow by 
publis-hing a Journal Score Card. Seethe Item Journal Score Card behind the 'Learn 
more' button below.
Visiting QOAM Enhancing QOAM
to frnd a joiimal to publísíi iti by stiaring Journal Score Cards
2015 Radboud University Nijmegen About Contad FAQ Journal Score Card Organisation Press Bacfí totopo
Indización de revistas
científicas
Lie. Alicia Aparicio
Área de Comunicación Científica
CAICYT-CONICET
JORNADA NACIONAL DE INTERCAMBIO INSTITUTOS EN 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DEL CONICET
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur > LLE.S.S. 
CONICET-UNS
Bahía Blanca, 27 de Junio 2014
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Los nuevos espejos métricos de la ciencia: 
Google Scholar, ResearchGate y otras redes sociales
26 de mayo, 2016 
Bogotá, Colombia.
Enrique Orduna-Maiea
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Enrique Orduña-Malea
Universitat Politécnica de Valencia
Emilio DeEgado López-Cózar
Universidad de Granada
Mandatos
Trabajo de Remedios Melero:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/98553/1/poster-OR2014-Melero.pdf
Digital CSIC:
Isabel Bernal (2014): https://digital.csic.es/handle/10261/95802
DIGITAL.CSIC
CIENCIA EN ABIERTO
Digital.CSIC: contenidos. Derechos de 
autor y políticas editoriales. Indicadores 
de impacto y herramientas de 
colaboración en Acceso Abierto
Curso del 24 al 26 de marzo de 2014, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
Isabel Bernal, Juan Román Molina. Oficina Técnica de Digital.CSIC 
isabel.bernal@bib.csic.es, j.roman@bib.csic.es
DIGITAL. C5IC
“ MANDATOS DE ACCESO 
ABIERTO DE AGENCIAS 
FINANCIADORAS DE 
INVESTIGACIÓN
DIGITAL.CSIC
PROPUESTAS DE 
REFORMA DE SISTEMAS 
DE EVALUACIÓN 
CIENTÍFICA
DIGITAL. CSIC
NUEVAS MÉTRICAS DE 
IMPACTO Y NUEVOS 
PROCESOS DE 
EVALUACIÓN
El modelo tradicional de medición del impacto de la 
investigación: Argentina
Trabajo de Guillermina D´Onofrio y Juan Rogers para el ATLC 2015:
http://easychair.org/smart-program/ATLC2015/2015-09-19.html#talk:7631
Career Trajectories and Time to Promotion for Researchers Affiliated With the Argentine National Research 
Council (CONICET)
SPEAKER: María Guillermina D'Onofrio
El análisis se centra en 599 investigadores que en 2012 eran miembros de dos de los niveles iniciales de la 
carrera de investigador de Conicet ("investigador asistente" e "investigador adjunto") en dos comisiones 
asesoras para informes, promociones y proyectos, la comisión de bioquímica y biología molecular y la de 
Ingeniería de procesos industriales y biotecnología. Estas dos comisiones de evaluación tienen diferentes 
miembros y se supone que pueden utilizar diferentes criterios de evaluación para las promociones. Esto 
llevaría a la conclusión de que las trayectorias profesionales de los investigadores evaluados en diferentes 
comisiones tendrían diferentes características y que su reputación científica y tecnológica se podría basar 
en relativamente diferentes logros de investigación. Los mecanismos de evaluación en estos comités son 
altamente institucionalizados y responden a las prioridades de dos comunidades diferentes que 
proporcionan "pares de revisión" para el sistema de evaluación. Buscamos establecer si estas inferencias 
son justificadas y las diferencias son detectables en los patrones de carrera de los investigadores 
promovidos a través de las dos comisiones diferentes.
Ministerio de Ciencia y Técnica Argentina
Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS). Documentos I 
y II del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva sobre 
evaluación del personal científico y Tecnológico:
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/024/0000024284.pdf
http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/031/0000031881.pdf
Banco de proyectos de desarrollo tecnológico y social:
http://www.mincyt.gob.ar/accion/pdts-banco-de-proyectos-de-desarrollo-tecnologico-y-social-9173
BANCO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y SOCIAL [PDTS]
El Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS) agrupa proyectos de desarrollo tecnológico y social 
orientados a aprovechar oportunidades estratégicas y 
necesidades sociales o de mercado.
El Banco de PDTS está a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Es resultado 
del Documento I y del Documento II de la Comisión Asesora del MCTIP que surge por la necesidad de contar con 
un espacio para los PDTS dentro del Banco Nacional de Proyectos. Esto es debido a los nuevos criterios de 
evaluación del personal científico y tecnológico, que buscan establecer una ponderación más equilibrada entre la 
ciencia básica y la ciencia aplicada con el objetivo de incentivar a que las invesbgaciones se conviertan en 
desarrollos concretos, prototipos o productos.
Los investigadores y tecnólogos que participen, siempre a través de instituciones del sistema científico nacional, 
serán evaluados según su grado de participación y sus avances.
El Ministerio de Ciencia, a través de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, ha establecido un 
mecanismo de conformación del listado de PDTS mediante el funcionamiento de Comisiones de Acreditación 
según lo acordado en el referido Documento ll.
Todas las instituciones dei sistema científico-tecnológico nacional están invitadas a proponer un listado de 
proyectos para el Banco Nacional de PDTS a través del Formulario de presentación de proyectos adjuntando las 
correspondientes notas (cuyos modelos están disponibles en la columna de la derecha "Documentos'). Las 
instituciones pueden enviar proyectos solicitando su incorporación al Banco de PDTS aunque estén terminados, 
siempre y cuando estuvieran vigentes al momento de la fírma del Documento I (4 de octubre de 2012j o se hayan 
iniciado con posterioridad a dicha fecha, y cumplan con los requisitos establecidos en el Docurr>ento II.
Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto, Propios o
Compartidos
Artículo 1°- Los organismos e instituciones públicas que componen el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI),
conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del
Estado nacional, deberán desarrollar repositorios digitales
institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se
depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo,
formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos
públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de
posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción
científico-tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos de
revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros),
que sean resultado de la realización de actividades de investigación.
Este trabajo estará disponible en la colección de PREBI-SEDICI:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar
http://prebi.unlp.edu.ar
http://sedici.unlp.edu.ar
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
http://libros.unlp.edu.ar/
http://www.revistas.unlp.edu.ar/
http://congresos.unlp.edu.ar/
http://digital.cic.gba.gob.ar//
